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おいて， i i a識する Cconaitre)Jとは， i共lζ生ま
れる Cco-naitre)J乙とであり，しかも「共一生Jは















































































あるがままに聴くまたは視る作用を通じて， ilとなるJ Iζ 「所有Jされていく乙とである。しかし，私的な日常
行為とは.能動ー受動，内一外，自ー他という二項対立 生活の世界で生きる子どもは，自己が置かれている状況
的な相互作用(排中的な関係)を超えて，主客未分の根 全体の自己了解iζおいて，その状況への対処の仕方iζつ
源的な場所へと還帰する自覚的な働きである。それは， いて，あらかじめ閏定的な「見通し CV or-sicht) ，所
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The purpose of this paper is to investigate. from the standpoint of phenomeno10gy. the nature of reading aloud 
and indwelling (the process of the tacit knowing) and the re1ation between both of them. 
In the educational practice. reading aloud (or reading with voice) has been generally unappreciated up to the 
present. This serious situation is apt to get more strained with the lapse of time. Especially. inthe days of the informa-
tion oriented society. the standard of values are found that man reduce the superarticulated voice to the articulated 
language and， without the proces of reading aloud. by the function of sight man read its visual side. the meaning 
(lack of life force) instantly. Under the e泊stingconditions children (or learners) are taught by teachers to believe 
that reading teaching materials (ex. works of literature) without voice. that is reading silently to themselves is more 
worth than reading it out. Stil more. the teachers force children to read teaching materials by the method (distance) 
of understanding. interpreating intellectually and criticizing works of literature. 
However. children has been never the modern reader. Accordingly， itis necessary for children to indwel1 the speci-
fic character and through its viewpoint read aloud or read by talk. As a result， children can improve his image of the 
work of literature， through his own body， and taste it without haste. In the standpoint of character formation， the 
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conduct of indwelling (or becoming: einswerden) by the expression of body (poetic creation) and reading aloud can 
regenate the talking situation (topos) secondary that in the educational practice has been lost sight and reproduce 
the moment that the reciter creates verballanguages as voices with his own body. 
τbe contents are as follows. 
1. Preface 
l. Reading as the conduct of body 
- Phenomenology of voiceー
皿.A viewpoint as the tacit knowing 
- Logic of the educational practice of indwelling (or becoming) -
N.Final 
← A problem to be solved一
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